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Penulis 
ARSTRAK 
Sistem MRP merupakan suatu sistem yang dipergunakan untuk mengontrol permintaan 
produk agar part yang dibutuhkan untuk produksi produk tersebut dapat tersedla pada waktu dan 
jumlah yang tepat. Untuk mengontrol permintaan produk agar tepat waktu dan jumlah produk 
yang tepat dapat dilakukan dengan mengukur rata-rata pemesanan changes yang terjadi setiap 
siklus dan menggunakan kebijakan ukuran lot. Pengukuran rata-rata pemesanan changes dilakukan 
dengan memberikan bobot pada awal pemesanan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan 
sebanyak 3 replikasi untuk mengetahui dampak sistem penjadwalan terhadap instahility Index dan 
Service Level. Faktor yang digunakan dalam simulasi sistem antara lain adalah Forecast Frror 
(FE), Planning Horizon (PH) dan Lot Sizing nile (LS). Dari hasil simulasi didapatkan bahwa 
setiap faktor mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap Instability Index dan Service Level. Uji 
ANOV A, uji TlIkey test dan model Regression Analysis yang akan digunakan sebagai acuan 
variasi atribut pada analisa dan pembahasan. Dalam analisa dan pembahasan yang digunakan 
tersebut untuk mengetahui keberbedaan pengaruh dari masing-masing faktor terhadap Instability 
Index dan Service Level. Dari hasil uji ANOVA diketahui FE, PH, dan LS mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap Instability index. Untuk besarnya Sen'ice Level hanya FE dan LS yang 
mempunyai pengaruh secara signifikan. 
Kata kunci: Instability Index, Service Level, MRP 
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